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TMs is the greatest and mes! iil a-- r-, cv-of- ícied io the householders of
this oily. Every housewife who s.tires a ,., J : hese rich, chasio.ittraciivc dishes
will he pleased beyond express::, v'nrr v 'l vm stch opportunity to sociiro
such a DiNlMER SET on such CüTis. it reqii.res aijsolntoiy nothing out oH.he ordinary
manner ot purchasing on your part. These Dinner Seis are usually sold at $7X0 to
$o oo, hut for the purpose oí offmir-- our custumcrs an inducement to do all their
tr?dinoAiih us we will (jive it to anyo-.- uho has boiiof-.-
t 25.00 worth of cjcgJs at
our store and brings a c oiiiicf, .'nwhed and S2.95 Cash.
This 42 Piece Dinner Set
consists of 6 large dinner plates. G cups and 6 saucers. 6 pic piates. 6 fruit saucers,
b individual butter plates, 1 large meal platter. 1 crea ner, 1 sugar bowl and cover,
1 round vegetable dish, and 1 el:br.f ve-je- te dsh. SEE WINDOW DISPLAY.
We have just received a new lot o? H ;ir fv'cts, Face Veils, Hair
p.ils," Veil and Collar Pins. Also the new Ernhruic'cred and
Lace Gibson Cellars for Ladies. ASK TO SEE THEM.
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S..ovul.ifts. 1 FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVc.R THE MAIN LINE THRO 'J CM BELEN. EAST AND WEST. NORTH AND SOUTH.
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Medicines like tiiose of Dr. . V. Pierce ot Dim; alo, warrant their makers in primin-- r tlu-i- r
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in prescribing them largely as they do in their worst cases.
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ial tubes, stomach and. bonds, curing a farm1 Per cent, of catarrhal ca:.ea whi ther ibe uiea.-- af-
fect the nasal passages, the throat, .''o n v, bronchia, (as catarrhal liver,
Low els (as mucous diarrhea), or other organs.
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Dr. Pierce's Favorite Prescription
Is advised for the cure of one class ot diseases emlv those penihar weaknesses, di 'Msnre is. n s ami ircegularii les pecul-
iar to wuiiKn. It is a powerful yet gently a i'n invigorating touii .uu! nervine.
I 'or weak, worn-out- , o er worked women no matter what has caused the break-do- r. n, ''favorite I'rescripiion"
wi.'t be found most effective in building up the strength, regulating the womanly function, subduing pain and
bringing about a healthy, vigorous condition of the whole system.
A hook oí particulars wraps each buttle givm" the iornuila of both medicines and ini. ü j uhst siorcs of eminent med-
ical authors, whose works are consulted bv phvsici.tns ot all the cliools ot practice as vt;',, i.i prescnimig, s.tv ol each
ingredient entering into these medicines.
Both medicines are c, nop-secre- t, and contain no harmful h.d druj;.. , vomposcil oí ;K eerie
extracts (f the roots of native, American, nicdn inal, forest plants. 'I'liev
.ire boils sold l ,K ,.;eis in medicine. Yuu
can't al'tord to accept as a substitute lor one i ; l'n. e mediiines ' kifi-x- n
.;;,'., .my .. ;...:. Don't do it.
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Large Stock to Select From
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Wc promised our many friends and customers surprises in the way of merchan-
dise values we promised them bargains unexcelled and believe we have more
than kept our promises this week's sale will surpass our former efforts; in
fact, we believe these values are hard to beat. We invite your inspection of these
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consists of waists worth up to $3.50. There are all kinds of waists in this as-
sortment and we assure you it will he difficult to duplicate them at twice our figure.
CHOICE $1.39111, :t II, Hit,i.iidly nf f 1. linn lull iliiy ..I In. NilifA) It N. I'M li I'lIT,N,, ti y I'ul.llfl. '"'' ' 1' ,i'- '" '' " '"" I"" " ',;' ;.,.-.- ,i,l, ., iit,' ,, i ..nii ', I. wi ,ii i i.i ,.'I.- iHi, i. ,, ,,. I"ll"l..iI ,i. ,ii. ,n ii
m l' I,. .nl ,,ttl
' '',' ''':l' '"' ,,ii lii.. II-- i'l .I lii ,;. ,. ir,,
l'i- "i ."i.ni' l'i- ,,!, ;, i,,,,,, ,,, ,i, , ,,
ih
t'. .it ,1: ', I,'. .Ml Kiinn., II- !..! .,1
ill- ,,l III, ' , ',. h, 'I'll,
M'. in .i II .1 II. n. in i, .1,1- lif ,,(
'
CITY BEAUTIFUL
Al III 1JI I llljl F .... M IV Ml Mill
M w i ii.sm i
Till- ;, ,1 ii, l, 1 i ;i 1. ,, ,1' .1 '
lli.ili. ii v. ' ii.' i in Hi" .i. i.tl. ,1 Ii.i
ri lii'il y, i , .un ii nl l,t l..i . i., i
mi n i.t il,. ,i . i,t ,!,, .) , i i:,,,
I'll Hi,,, in ni', ni. i.i-
i A ''I .
,:, ,.ilt' 1,
.,; i I, r in ,1:, .
nt ,. ,t 1,11,11,: i ñu i', ni I ..r .i l
i,, i, ii,.'- - i ' l'i i,l I,
,i, .,,', i,, i ii,. i! i. luí i, I'- -
., 1. Ihil i.i tin' lit--
lllll,r I'l' V I. ill, I.',-- It,,' ,,iH 11,11 tl, it 'I., r,!,.
tlif ill un, l ., v h,, (, ii II, ..ii,. ... ., l
in-.,- iit, It,
t ii;i "M CAMPAIGN ID BE
LOT NUMBER 2
is made up of waists worth up to $7.50. Taffeta, net. plaids, etc.. waists of
exceptional worth at prices you would not hesitate in paying for inferior garments.
CHOICE $2.98
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"1 I' "I" lit' li I in .in,
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.1 ,,r ii,
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., ii , I
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WMM JOHN M. MOORE REAL I Y CO
;i';;';'i',;;'';:;: Established 18S6 Phone lO
!;'';-;:- ;:: 219 West Gold Ave.
M
..i .i i t What the Editors
of the Southwest
A re Saying
MM .1
.1 in ,,,, ,1
I i l I'-- ii,
.
.M' l; i m.
' if i "I ni.; i ll.tl .. ' ' ,. ;; i ':'
I'M'',: III.,' .' I., .i
1', ',1 h .( i ti i'i ii.,11, ... i il, lii
I i'UMl. ..U H -- ,, I ' M, ., I ;i i
II kn I I I ll) III. I,, I, i, i, i
l'i' il- I'm il',,- .tl i il Ii im In
II' Hi! IH ll til ..i ,;
"it ll fin r i, i i .i .,' ' i'
I'l' ll lii ,! .... ... . ,
I
.il-:- ii :. ,., ,.
I', n 1,1 nl,.' ,,.
it I, ; M ' :' M
,
'M
"I'l- ,! '.. ,
i, p. in-
im l'iil. M Royal Typewriter the $6,000
iu.siiu'fs pn'!H .'ly. 1'ii'k liiiiMiiigs, Honts for $(10 per
Equal of Any on Market
l
'if IH, ii in i M.i, tlll.r- - I 1,1- -
lilillU 1. lis M.lil-i- .i.
I., ,,1 l,,. Ml
.Mini i. hi. t i. r :. lii, ngc.
' i ,il, . M v'. ,i.
inontli, '? per vr.ú vwiw.,, (V.ol lor inpid
increase in ;i!üo.
$3,000
Suliiuban Pt o;.;t'! i y, I wo-sl- ot y, six icon )(S;; usdencc.
Knj.il t ,i'- -
nil- i y j ! li- n
.1 us lh.it tin-
i',.,,,,1 ii- ,itiv
i :i ii I, ii, I n
lln f ,'. ', ,,l
l ;, nil.,
II 'l. M ,n, .!,,il
'.'. il h ...... it. h.ii
' i". -- i in
$ " in n h i
i.n.-.'i'-
Mini 'I
:,t tt oes. Fine'li l"M (.'I we acu'.'i '.i ,iis Ui
a,uJt,n I.HmI, A I'm
I i,ll, ,f
.Inlll n il..Mi-- $900
:: ri I'.- -! I. . 1: il";-- m, miner,( NF Hi Slid 'ii
cast fiost.0m SSioeI',, I ,,, I, M sMUI Ii I li; $5,000
o:. WiW i ii in t
Mi 'I'I I I I i I 11 I I. M
'i- pi -e in Jiie ofMake Good A Oniivr IÍU'two 0 . i s .
1 i'O .ISM'S id
$5.200
l:utr-i!v- . Vah.ible im- -1, .cu
P',H! "o;,;., di i'i.'!ly, wiln i'lcc'y oí wakr, slshk: am
tiüit !!Cf Fi',i ,:!;- - Hi S,.- -,;I'h S';; .a::;d-- c to lay
' ! i !!:o city,( in s ' t m i
$2,100
Tluie are sonio cliea)
shoes that lock ucH hut du
not vcar uoil. Shoes
bought at our lice mean
shoes that ok dressy,
wear well and cue satis-
faction. VvV ( Ira-g- e only
moderate prices, but you
can depend (.pon the qual-
ity and lit oi ivr footwear.
1 V
I
1
it!-- ' i
8sc ' : !
, ioiy on
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' 'In"' M,
- ,1 n ii I caí
i
Mil. 1.. I it. ,. I I ,.,ii,. "
' t I
i,t-
In lit I iaHi- - M. Hi I, in- -- 'I. -- 1.
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I f ;
.:,-i.,'-
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I
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.li,.l. t.'V'III ,11' í en In in f
I Ut a i.f.-- f ..( -
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LEGAL NOTICES. i
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
LEGAL NOTICES.
Ti( i: tu n:t sri irs s i.i :.
W II KU K. I! i'l aik ami Mar-ja-
't i 'I. il k. his wil., iliil. in ami by
a .'. in ,1. m i rast. ilali il u
aly Jl A. . I'l'.v ami r. , il 111
I'.nnk il. T. 1.. p.u;.- :,7 in i In n fi, .
f tin- pmhap- , l,., k am! i
,,i ih,. ,,f nalilln ami
It you have not tried
Our Delicious
ice Cream
you should order a
sample at once.
MliK i; DI' MWIAU M As I KK'S
s m.i:.
Nivtl ( Is lntvhv jtivi-- that the
appnlnt.-i- pe. il niasti--
in tnakn Ml.', hy a li'.ivt' f tmc-.li.sui- v
nf th.- - ilistri.-- t court of
il'. i i . witm.'il on tin' liml .lay
nf Juh. tuns, in that cítiso hrii in
in.., Mu'iu.i liiiihlinK- asfixia mn. "f
A!bmiu.-r.t- N. .M.. ! '. l'Uiin- -
lills. an.l .Mary Kt'.-ifi-l- ami s has- -
tian Kivif.'ls. her Inishan.i. t ai., an-
L FOR RENT Rooms.
lübcreíolüor$í)jpCc(ia
sr.
.loiivs I'.i'iscopMi.
K-- v. I 'U'IcIht nU. t. ).. Hector.
II". .I'll' ill' Fourth Mini SÜVIT .VC.I
v ( j n n n n at 7 ; in. S n
dav si !n...l ill n ,i. in. Worship with
"niiiin on ' ;i r. Hi, F . H. ;i h
Hupp, 11. S ;i!l. Till.' ;. In; inn." Ill II
a. m. Worship with m-- innii nn
i 'ha! .i. l.r is Fvi.h-- .l Hi. in Within. "
..t 7 p. ni. 'I'',,. soloists in tin
iiiuiiiin- - an Mrs M 1. m, 1.1 ami Mr
IPlllnl'.l. Tin s.ih'i-- l in t In- niiiK is
Slrv Frank, Ail a!.- wih. mi.--
iMM ci l 1 conception.Karly inu-- s al 7. Iliiil. inn-- - am'
-- i Tin. m al Ponina service ami
.'mil'd-eni,- a' T "o.
MPTIIODIsT I'l'ISCOPiL. SOI 'TI I
i :: is Sunt h mo.,
I!r. C. . 'l:irl. I'iiIi
,l.'..inl ants, "will mi Wc.ltnnh.y t he
,',!imIi day of Novciiiiief. ll'HS. at tio
r
rfl
PfTSOnal PrODeftV L03nj
-
1 m ,IViOriGV tO LOílilTWaV'Jr
ux 1,'ri v Tl'iíP p ivnu noaiva
nrj.. Waif.m ami othor Chdttrlll
alo on Halarle and Vnrehonnt !;- -
ceipt. as u.w as 00 ami as hitch "
r quickly maite ami
írictijr private. Tima: C)n month tu
your po.s.sHl.,n. Our ratea aro rea- -
'.'iruiit. tan ana ( 1 nerora oor- -
'i.winii. :euinanip o iffrom ail parta or the world.
1'HK HH;si:nOLU i.O AN t'OMPINT
Rooiiin J bih! 4. 4rnnt Hnia.
1'HiVATW OFFICES
OPEN KVKN1WOSH Wrt I'riil'll
STORAGE.
U'lVTII'n -- Plun.il K. Amia
etc.. tt'oret and iiAckdil anfwlT mi
rcasona'ale rates. Phono 64. Til,ÍSec'jrl'.T Warehouse A lunprovetnrnt
I'n. offices, riooiiu S and 4, (iratit
:lock. Third itre.-- l and t.'antral Ave
AUCTIONEERS.
,1. i' i'Ai i o il' l a A m t anii'i'l'.
2 11 i i d i v Spi a k- - ii -
h.II- Il U'l.l so (ml o town hu.M-S- a
l,."( bo, He. -i ai Hon guaran- -
'
M '.I i,' "! cs ,S Sil,
'
" imiI ml
We. an ;,,.' ... a llll
'el a: 'i, I, 'a, a- Ail
d Man a ,i ,n,
FOR SALE Miscellaneous.
FOR SALE Ail hniOa or nnuaa
f uriiiuir. l'utrill Kurultur Cu.,'
liolj1'1'11 líLN'l' 'I'" tmi
heal and electric Itulii. M
hour of In o'cioi k a. in..
,lom- of tlm courttnuise of Lenta!
county, sell at j.nl.llc am tio,, m ,.i,,., .,.,,1 I...S. .i , tor vasn. i uehiKl
,o- MtV (lcs.-- l II). (1 as tll sotltll i,
led .it 'lots 11 f.n.i i:'. I IiIim K No.
"fi of the New Mexico To 11 Cmnpaiiyl
pi, lili. ni. in the city of .inuim-- uno.
upon hi. li . lie san i ii m "
. i...: ... .. .... ..l;,i.l.iil t . have a
first lien for the payment or ih.- sum
of il.tiI4.sr. principal, toK.tli..-- villi'
interest thi'i.-o- at the rate .h 10 p. r
cent l r annum, from saiil "ml .ta.
of Juj. T.ltls, until luinl, ami in.- rui-I- I
sum of S1UI.4S allollus t..s.
anri costs of suit; ami win aiso hi
sahl linn- a:irt jilaco likewise sell at
pul.lio auction t' the íulmicm ainl
h. st hi. 1,1. r for cash tin' property (If -
as the north fc"t of lots
;'3 ami 24 In sahl block of he
Xen- .Mexico Town Company a.hl it ion
in the citV of AllilllHierilU.', llpoll,
which the said Mutual Hiiihliuir as -
so. iaiimi in au.l hy saiil ilci.-- was
fin tint- n.ilil.lu. .! to liave a t U't lletij
mi- the paNtin-n- ni i no mío. m i.-- i
,",tS.ss principal Interest thereon
from sa M "ml day of July. 1i'"S. at .
llu- rale ol in per cent per annum
paid, nnd the further nl of
.tl.'il.NS altornev's fees, .'111.1 Ms of!
s ; i u a i sa i w . . ..,.',
to con ll nialion hy tile (Iisiiu'i imi:i.
and hy sahl ih cr. e, the, plalmills In
-- aid suit tiiav heroine pur. h is in
said sal.-- Said sale is made hy t In:
undi rsiiMii .1 special in.'istir at llu- n -
ipl.-s- of th imliinn nt creditor in
aid suit, and alter the lapse ,,1 mm ty
da t IK' dale OI l in- - on c m
sai.l il. ,', wllhill which I"'i "d tile
s,i.) defendants. Mrv Kfcifels and
Sebi.-tia- Kreilels, ordered f.
salisl v said liens.
I i.i : this 17th day of
I PON.
.1. I! NI'W!:l.I Pjiecl.ll .Master.
Mil Ml III1 Ml HIT (.l' I s I
W II CI! í:AS. K. I'.. Clal k and .Ma
"i. r.-- I., t'lai k. his w ife. ih'i in an
h a certain cha t tel mol tya i;,. ,:,,(.
i In- j I th day of bruarv .A ' l'"V
ami recorded in li.u.k ! ol li..:t.
niortipiKcs. p. cm- 'rl, in the nil
h,. pl i.bale , k a lid ex-.- d h
cord.-i- of tin- . minty of I terna ii h ..mi
t. triloly of New Mexico, oolle !,, l!
lindel sit;ne, I. liross. lell' ami .oiu-pany-
tin- follow inn ilii d p. rs,.n
al properly, "on, is ami chati- to-
on, ill S! micha k. r t 'oacoi d hai;e
111 S.I ol' lie ht harness .lid ail
e Is. watcs and nieichanili.-- i !u M-
itin e and fist nil's and all ,n a
properly of e rv kind and chala, ti r
loci led ill lie Stole of tile Said pa t i',"
ol Hie t il t pari al Pajal it". N'.--
.Mexico, and also a 11 slock or r. ha n- -
dise vvlin li muy be puta has. ,! hv Hp
said parties of tlm i i part either I"
i eph nish or add to the si o.k mm mi
hand.
Which sai.l chattel morlinll'e was
Ul' d to Si Ule (Pin--- , Ie! Olid
lioiupaiiy the pavniiiit nf a
pi oillissoly note dcscllhed ill sai--
i hatt.-- m.irt s)!i- made by the san:
K. H Cl.-(r- and jcvabh lo the m del I
ol the sa i.l l iro-s- . K a ml eoinna c
Hid heal i lie tile date n Hie , a '
'
of I'', bru. ii y. A. 1. l:o.v. said in.!.
l.eiim lor tlic siini of $ J 7 d 7. 4 J. ntnll
beariiie interest at tin ran- ..I in p. i
cent I p. r cent ) p. r annnni f roni
date uní pa hi. and t p- r cent ( " A
P'i i .'iii additional mi ., mount un-
paid if plat d for colli: ion in t in
bauds o an attorney, ami pa.vabh as
follows: Pi i'i y dollars ($an on March
L'.tli. A. li. inns, and imi less than
lit ty dollars i ,ti i mi 1,,. of n
and every mmiih I her. after up to
in, Indine n,,. :,( ,M ,,, Sepp-mi,- ,
I'. Cms. and hv the d.n .,1
A. I). Fias, to pay t h-
dilti rellce hilw.ell the .nil it paid
UP lo that dale and $7'-"- mill t hei
atl.f tin- sum ,,l tin p.r month m, I
tin lirst of , ai li and v. nioiitli 1111
Id said ind. ha- - be. a p.,,,! in full. ..
Kcth. r w ü h the int.ro.. t tin and
Wil FPKAS. The said ihatl.-- innrt-
R.'S. .iM conditioned thai in ease oil
default ill Hi,- .a,. sai.l ,,, .ll
issory note, or am par! thereof t -
Ih- - ini',. ! thereon, as win n tl. samel
should become ,1m- ,,,i
F(H ItKN'T T1ih most; imriltary ani
up !i, ,l.,t,' ro mía ut the lliu Uran.li
f.l West 'entral. fi
l 't W : ! f u l n ish.-.- i n, mis. N ,i
m, k ..r . hlUr.-- taken; 4L'L' N. f.ih.
.
... l:l'. l uooiiin. with . i V
'
..,1,.. j.j . ...... ,u ..
A enn If
I'.'K KKXT rooms, uio.l
n. It" .'onsuin pt Ives; 713 West Sil
V'T llVIIHl'.
IP ' ri; h;i-;.'""- is V m Siiv- r
i s ni'. N ,i t ly f u i n u-s- r.HitiiH,
ii'it, li.uhs jihtl all comcn-- :
S. .ill rrkly rat'-- .
I'M; i f reunís;, furnish. i
I'M- huht h"U niK. BÜ4 W.
' ' LI'-- ' fiiriiisht'O fruiiL
r mi ítiiil A vim. cL'
.N It v in. Mils Willi iikmI- -
n n ii, , s. 7 2 S ut h Sr. Mil l
v( II-- t.
l""1 ' ; Su
k I'nnii- - ( i IM stove,
d a,- -- I' nil In at. w iter. Skk- -
IH.X .,. I'h'.n.
Ii'iii: i:i: V ..I. II si.- ini h- a d
m, in !y fur iiMn ,1. S '.I .oith
If
i: l:i a
J a S,,,:! I, W ,c
III.M a "
'.h. silll I,
lih M ÍM llll 1,1,
.M ('. ii i ra
'
.tí i; :t N.. .. i ,
..MUIS. .Ml ... l.e l,
I'M! : i : N fin in-i- d u
i... .1. .1 :, :: e l '..i. p.-- ;,
" " ' 'Í '
' ' : : ,s i Fw TT'ñ in a - he. I
on r, i. nils, a a ti,, f ill o k
'm i: ken- - tor -- ah App'y
,1 11.' W. 1.- id avenue.
1' Hi KKXT Kuriii-h- cl un
ry.. in en suiie. :,n:. s.iu'h id.
r .i
Man. in. Ill',- t Ibdil it
'. ' li III-- XT The in., sa nila and
no .. date looms Will also n e
' o a e. i .una hi.- lab a. The pnr--- I
' loo, ,,!,! Il.i I, serve, al
,h'' 'rainl-- . .".in W. i'.niial ae.
;i:."i' Two r us i..r liubt
Imu el,. phiK at .'.17 Smith Hmad-
way If
: i o . M I'i di ! L NT Nil. Iv till nlshcd
Honl i,,,,m with hath. iPdi North
Tw ll t h M.
,7,7,; V"i:'"l' :i Tmt miÑÍ-ñ- Turn
ncled ,..,iiiih, in. I.l.o.l liil!,- -
--
.ik.t. PC w. ib.l.l
pi h ; ; 17 N'l' ".i7Ti7Tii niied T,,,,iTki iinnlmi
I"m- in au.l .heap. Call at .7 17 W.sl
Silver av,nm
,'.- '- i
.
.0111- -. illinium water. ra l!,ip.
::n;; '
.. w.-s- '. nt t .1 1.
FOR SALE Real Estate.
I'OU S A .17 TI Matlii-- w latin,
about fifty tictes, one and one-hal- f
mil.-- norlli of A bihiuer.sue. J. K.
Matthew, phone !!s4
Fi iF S A i . I F aTo d"i 111 h"i7u"! 14 S.
isli. If
I "M
.
17 'n ,0 c it rain 11 1011- -
--
' 11.1; ol 1,1 mes :'ini ,, i, t rees
ii acre- - allalla. la- -t m is, .! la neons.
ii ii- am a 1. .in lip; main ditch
Kxcellcii! ..pportoiiHy for rielil party.
I in-- . For pa ii iil.ns apply
to I.' '.' -. Sambo al. N. M
I 01: s. i.i-- "( iu "it ;NTL, j,"' r. ami
II loom houses. Cash or payments.
W V. Putrelln, r.OOSoulh Second.
1'UI! Sl.l-- A j r 11 1. ( houses, 13,1)00
to llt.Oiin. pHVInc ir, per rent on
above taxis and insurance.
Fa-- y P i ins. Call m- wi ite, Unmn 23,
oiciib'nial Life CiilhinK.
I'oi; SAI.F i;,,,,,! Tatué
boll-- e with l,,t .'.a liy ', on cor-
lo low lauds, $ Mini. I.l.o, llun- -
s.,1,.1 ::. w, ...i.
FOR RENT Dwellings.
FOR ItK.NT 4 room furnished eot-- !
ta(te, Leckliart ranch. Telephone.
7F!, or call or adJtes Leckhart
rnnch.
lint it l'. .s !, 3 and 4 room houses,
furnh;h.-- W. V. Futiclle. West
I'.mi Mmlii.t.;;FI7NT We pave two new four
1" un In icses at $i' ;.n, a thi' e room
hoii-- e at $1.'. a four romu In. ice at
J 7 mi. f.,,ir o. on boil" a i S. A Imi
lot . .1 Imi 01 mil iiniiii-- , ill" -i mj 'n
"f for h -- . I.. poo;. Wl-- e It- .ll
I! a it. Fit 10 r inn.
II. : li.l; 1,1. st .mi
i. mi, a 11m. am li- - it. r in ku. ti
M' patHv u n Impiii.- S 1! 3 ,V
Foui b -- He.
' i ; 1: i s t P.. r hue. In t tu-
rnt I" h. Ap- -
piv a -- mi' oo
'H P FN T .Mod- o t. nt I,
d 77 17.1 I,,
'h: l; 'lis I
I'll ' P' d unti h. II.
M::li" I"'k'l.
Co!.!.
' I: 1: 1: nt" t, i, .i house
lilt !"-- ,. in (
."."I llun- -
' e-
-t
CPNT "" llmlse.
nt tl and I .. n nlll. I'll,-
"! Ml , C
I'M: It 17 NT Tv. .. "Mi lloll.-eS- ,
'." a. h. I I ' ' I Ill
' 1,.. '',
ll"':- J.'"-- s .,,,,, Ma, 1 3- -
Imi.-.- -. IF: ,: . ral fur-I..U- -.
- in looms l.,r p. a k- -i pinif.
IP al t,. Ati -- "I P. C-- n-
Phone J'.;.
U , .1 i. 1,, i leu-- . in d
p h I'urni.-h- . .I. mi p,
"i ia nm st .
FOR EXCHANGE
: a P. I
.1 Ro-it-
tor .hnk'-ii- - ;i 1 s.niHi
HELP WANTED Male
VA.vfKl"ilitth rOe Mñ to fill of- -(rVt mercantile an.l ir'.'hiil.Rl ..Kt- -
tlona in the southwest. SonthwemernH,nes, Aimu-iutlo- 'iOl K. Ontrl
avrnue. AlbuQuerqu. N. II. Phono
67
.
A.vrKI Kt'i.itut hoy al he U, on- -
mU
, .
i . r. ' ( in
lor. one who ..in siim h.'.ss ..r t.
pre! rr.-.- 'all at :'IU f.ntial
.
,
-
I,;.'ll t i ,las coat i,i.,k, i
. , i,mils, m aily w
' uin-iow- . Vrly.olia.
v r ,l m i,, p mi, sime wa i ,n
Ul, ,,,,,,,, Ai-p- K.I. lt i ; lh,
, ,.,
S , yl A N l I'M . lavciim
li .lieu
,. M --
llll.
tli,.u-,,-
,!, ,. Is. ,1 ,,,,L,, .
. , I.
, 0 v v V I.
" A t
"
"lio".' "I K H U
..l tin ApoU Ht Kidnli
Mi..i.
".-- in an llll
)m s t ill iv ,i a
an ii u , M "p. .Ml I"!
'..lllluisM.Mi, Mil na i k a-
a in-.- I m p. n -- to .',,1,1.10111.
.1 welt y .'o.. . 'i- v ,1
V
.VTI' II. h u h
.1.1 ' all I. !.. mi
t M '', .. '. a "
vv k ami v p. . - i", Ii man .1
A Kidw.'ll, .... I. s ni Ku
.'lid ,t u- ell 1, l.lllll. ..ill..
HELP WANTED Female.
WANTKIi V'.ulie nrl lor i;, ,,, Mi
imu-- , w m I, in sin l a in nc A pply
l:' oiiomist.
wan'TKI I.AMKS I'n .MAKi:'
A IMP i N'S. I'.'i dozen. N I I"
t w ", k. Mil. ils cut nr. pa id. Ku
I,,-- ., li i lope.
IP, m en I. us An
m h - ''al
W AN'TI'I m,p' vt
U 1. II II W'. -- I 'op
WANTED Positions
Want., - l'o-iti.- ,u as i kk'i'ii r
ami Mema;! ,,i,,r i, vmitia; lad.v:'
I'l"! l 11. e. : i lie imu na I.
.ñTfí; Po. Ill "II as hand saw tiler
Ol' 111 ii Iw IH 11 t. I'llll iva bcs of
icf. r "in -- Address W. c. K, id, 40N
Smith Amo
I'nl; l: FN T - 'urn. -- lied room. m. e-
an a tel. Wi SI 'upper ave
nue.
WÁNTF.I" T'o- ilio'i'TTi's". hainbei maid
m- bous, maid N. il.. Mm uin
.Imu na!
VI'i:i l'" ili"ii as oil, tor l,
s periemcl oiiui; man with , fer- -
lie, s. A
("To'TT'TTi" rT.'sT Tn, i; man n . iaiv"
w il li b hv !,.. .o- - it imi as cok m
linip If. p. r. li 7 South S ml SI.
.IA l'AM.'SK i '. i. "K.w.'i'n'l-.- poMlnm
w In l " a - a ,1 ,,i , ,a' - l,-- !,!.
Seept l"lla I.v ' m .! . u t in all ill e-
II" I. ,.!': he- - "I Mn s. p '
'
' ' Mbmpi. 111'
U' !'i:i P. loll kkecp. I'
and Me ".- p In M il Spel
Ii. -- t of efel 11' Ui'l work
"Hi ill out of III il Addr, ss
M I'eitit III lijen
Ts7 f M A vv is In - p.... 1, rs ik
or a ti 11. la id on ilea! ,!di ss
No. .! I loci.b nt. I.M.:
To V .Vi '.IFN wish "p,,-:it"i- o
w I'll -- III y pal iv or camp i oo
íi.tr. A. Mr. s N. .Ill o, nial 111,
WANTED Salesmen. Ancnts
r
"
'IT!
"
Ti v "si c - ni'u i7, N w' a
.. and Xuolia. Fx.ell.lll
pr p. a .11 lo .spa mill. Call
tMi'li llo:h Ph.. 1- 1- III',
WANTED ROOMS.
"v ;l f iid ami nniii in pri
' i la si, k.
.d
' s- - I .loin Hal.
- "" 7. 7rr " V "WANTED MlSCellatlCOUS.
TTT 7 ', 7 ,'v
, sa ,,, ,.
IT."W I'1 ,! kinds: of hair work.
II I' P. lit tb.i: tin-
1, i." I, .. wil'i .1
!!" M '"."-I- I'll 'c-- Coll. di
-
IRRIGATED LANDS
'.
1" . 1: d-- W. II ioiprov
i'l Fin lliamp- valley for
on- 11 11.1. r modia 11 stor-- I
: ue w a r a y land
Addi s J., ai e .bun nal
Oil i' If
OR jRETJTIjJft
I bl.N'l' Small b.nu, nason-- 1
aid P. Central.
, , I.ST - - Stor. loom, f.2 4 W. ,.
,
'V111U- -. i
.
LEGAL NOTICES. I'llFu
"
No I ll I I MS I'l III.K I ION.
i oa I I '.lit r i .
nl. I '" ...ad .'til- ... s. pt .'. '"'S
,.- - lv 11 I" ! I "luí PI
A limp u.-- om ty "I
p.- 1, T- ....ry ..f V- M- xi. ...
" h" "' dav .1 o
ri!. d 0 "It" " his I. .1 a
t.o - .1 'or I lo- S S i. N W
, S. YY S' .:.'. S. I :.
N I . "ol N. F. S 17. '4
p II N., It F . lia- -7
'
''
o! ' - h Is , oa ri''IV, , o.
i'O"
-
An ' ' 1 in f ., i I ad - r.
. , .,
..ids .1. . P.. .1 ..r '
f ( "I' a I! V I ' U ' II tO t ll'
m v t I.v l l'i nt. yin. 11!. I
: ib-i- , : id: v cs ,,r (. . in 'lii
-- Hi- " -- r le fm he mi d iy of n
..v mi - r. '"iv.
MANFI I. l; oTLP.O, P.'i;is',.r.
t nl w Mi Mill, nliVi ' tn
tin' ilinh t ml; m .1. i ',. m u,- A i '
triisli-.-- t In t'n'ww iuu ,l. s, a ilu-,-
Hsta ami in ai i.
A i', 'l la in pa .', m' la ml in llu' t,,w li
.if rajaritn, ami h, in ,, m ml ,1 mi
liy Ian, Is nt iininia Sam In", il"
Hilruus ami T. nsiia r.uiilla m Ihll'-iis- :
..ii ilia -i an, I smith lamls
at' S.i t in mini lhina ami mi tin- - ttrst
hy th" nulilii' inail. Sai.l lamí liriiiK
sia 'i'iit Mi i' (.; i (7.. ft.) in whlih ami
mm u , ' ami fifi ( .', n )
.nnl'i' ..r in nt;lh.
W hi. h sa nl .l,'.-- ,.' i rust as i
ivuinl in sianr. i;i.,s-- , Kflly ami
rum pa n. i In ii.ii iiinii nt a I'. ri.i ill
prmn issnry u . . s, In in sai.l
'h'i'.l nf irusi iiu.lr hj ih.' sai.l K. H,
i'lai'k a ml pa ah!.- I,, tin- nr,l,-- ,.f tin'
ai.l llinss. K v ami i'nini,ali, ami
o.'HfiiiM ilatr tii.' í tin day "f ry.
A. 1. I JtOs, sai.l nut,' h. iliK Ini' tin--ur-
nf j 7.". 7 I '. ami ln ariiiK ini'--
,'st al tin- ra i ,f In ini' i an i nl an
mi in mm ilat. until p hi. ami In pm
a .hlil i, .li.-- mi aim. unl illipaiil if
..l.ni-i- I'u ...li.ilinii in In- liamls n!
all atli.ln. ami .ayal as I'nlinws'
:
"ii Alitr.'li 1',, l:ms. ami lint
I.
.in ".' iti th.' I'icsi ,,f uní rry
nun r in. Tiit in, hitting
.lie M of S. pt. nil., r. A. tn
hy tip- I.Mli o Itil'S. ,,
pay th-- ' if I'i ri n i In I w ci u lie a moil nt
paid up to thai date and Í7Mi. an.l
I' t he sum of í I un p.-- in. nit 11
on the lust of e ... li ami very n Ith
antil In- sai.l note has h. n i.i d in
lull. .net her w nl Hi ill!
her. mi ..ml.
WHKÜKAS. 'I'll.' sa i.l ,h ed nl' lrii-- t
was cumin imii'il ,t in as,, of ih'-
llll ill tic puyim nt nf the said pl'nlu- -
ISS,,I not.'. .. an part tin I'i id ,1
he interest tin r. .ai. u innlnn to the
P ill If allll effect Of t lie S id !U'I '. lo II
Hi'' said ti'iisi. e ni' his sure ssm' in
'lllst. i HI tile W it tell s t of the
i a a a. ,i. a ....... . i. .... la .......
coed p. sell Hi,- said .Mate am!
pi'..erty heii inhiTi.re d- at
public '' U. t "II tn Hie h i" In st bidder
I'nr i ash at tile I'i .. nl .heir nf the post-ifl'ic- e
,n Hie il of A Up Hi li lli '. ill
the county of I hiña li lo arid territory
if Now .Mexico, or mi tile said prem-
isas, lor tin put oil.-- '- nf s.itisi'j n. said
indehi. ilhess: and,
Wl I KKKAS. I leiauli has been made
in tin- pavnieni nf said imli- - ,ilimi-
and.
WIIí-:I,'I-:as- It m., i.l.-.- in said
deed nl llllst tll.lt ill Slllll CISC tile
w hole of said mile and the interest
thereon al Hi,. Mm. of sale, slimild. at
the n,a.)l nl' , e letpil holder lll'l"- -
of. 1' declared due and navalile.
Now. TH Kit KKi i U i:, m appli.a-tio- n
in u ritiiiH of the I. nal hold, r ,,f
said promissory note and in .ncord-ane- e
with tin- tmuis and coiulit imis
of th, said deed of Irust. I. as said
il us" do herein' y e mu ice that
for tin pul pos, ,,i pn. iil; tin- balan,--
"f Hn plinth. ai and interest and
Pes i,,,,i.lei fol- in said
pi oiuis au-- m,i a umunt in at
m' sal,, hereinafter n en l .n,., tn
tin su o ,.i j:! , s.'i;j and the costs
and cxi. i us. s ati. nilini; tl x. cutimi
"f laid Irust. in, Ipdinir cost,, of a
sal,- and eoincvaiiec and a
reasonable fee ,,f th,, trustee, all pro-
vided to be paid in tin- said deed of
t'u-t- . w !, on tin- stli dav of I
'"'I'. A II. IIMIV, at the hour ,,f II
" ll., k iii In- forenoon of sa hi ,a v
on In ,,, mis. s ab.o ,. ,les, rih, ,1, sell
Hie sai.l iv estate ami propci ty
hen inhefm e ai public
au.limi. to the lii4liest and best ,,.
del' l or cash. o pay sa id indebtedness
11 'l " SI" USes ,, tl,,M Hie Ce- -
'utimi of said Irusi.
i i i :;(: akn.it, t,,,.s
N'S- - n;
'tlc( lor Publication.
Not Coal Land.
Department of the Interior.Land (iff ice at Santa N. M.
October I'atli, 190S.Notice )s hei'ohv L'iv.-- Hint Wlllli.m
N. Lawrence, falher of Ira 1. I w- -
r. nce (deceased ) of A bii.pieripie. N.
- h'' iih'd notice of his ititeiitionlo nial,.- filial live proof In sup-port of his claim, viz: 1 loniestcnd Kn- -try No. 77 IJ (tiLL'''I) made Nov. iti:n. f",- th,- SW'Í, Si-- , lion 4. Tovvn- -hip Li) .V, liante 1 and that saidl'i.iol will be made htloia- . W. ,s'.
idero. at Allui.in-riue- X. M, on I),--j- .
ember ;:rd. Inns.
"'' name the followinir witnesses
to prove his continuous residence up-jo- u
and (iiltivaiion ,,r, the land, lz:
uióiim .lends, of Alliuoiii-r.iue- v.
ríe W. n.-xl- . r, nf All inqueriiue,
.M
W. c.ainctt, of Señorito, N. M.
K M P. nl, ut, of J, in, z Hot si,i nijs
N. M.
AiAN'I FL I!. í)Ti:i:f).
Notice of Csonol s Sale.
Nmi.e is hereby piven that the un- -'
.1. 1P- eiv.-- in that. (i-- taln
as" v. h. N C. swan al. arepla,nlif!s and M.uy Kr.iicls .
an a. f. aid ants, by a p.,d nt un 'i t of the
H i. t '..art of IP rnahllo '..unte.
ta k- n into his pi in as said
i' m mu , directed by an order of '
the di-c- (..nit appointing Intn, to!"
s. tin- folaiwiliir described I" I - on '
I""p, te. ui.vii: wo PI rk horses
.aid Tony and loide, one loa v y ,
h.i I,, r f.iin ,n (b i very j
wa-- on made by Foi'le-- r Com oil ..v
I.i-- '. r. uno plow- , ,4 one hairow; ',
1I1.1' said ic.iv.-- will sell siul prop-- I
liv at tie trorit ,io,.r of Ih" p..-t- - I'
..Pi''' in Ail.U'i 1. r.pie N-- w Mesio.
"i: M I .v. tie- l.ltli d .y ..f Nov. m-- 1
. i. I'm.., at 1. ., , 'o. k a", tn. at pur.- -!'' no tion to Ho- lni h.--- bidder for
!i 111 k or m par. els as may be
de nod ixjaduiit to realize the most
in-- . for.
OF' 'KCi: P. CPA p :. IP-- . p. r. M
nat.-- tin. 16;h day of o ioti-- r.
ü'i s.
'!
AiniiMsi i! inn s ru i:. ''
Not:. - is hm.ly tii it or. the
IC'ri dav of October. Itti.s Ih- - un.ler- -
na. . .l v.,,. ., :.),... n d i.v th.-
...iii; ..f th. C"u.,?y of C- -i n . i' !. X.M., ad mil. 1st r ir of in -- ate of,
17't ai'.-.-n-- Mut,,., I. All f.er- - V.
son- - having i ta i es ni-- unit -- aid state ('
are r. un I to -- a me Ithin
tl.e i:n, pie- - lib.--- I.v law
I.FMF'l T.lo MF.N1Z. -
Adlliiliistralor. on
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Mali hew Dairy
110 Nori.li 8rd Street
Oi!e I'hoatt 420. FarmI'lKUie 107.
I
I
lateys
Michigan Sweet Cider
per gal. .50
MEW FIGS and RAISENS
MEXICAN ORANGES
All Kinds of Bakery Goods
Finest Cakes in Town Hot
Rolls Every Afternoon.
A. J. Maloy
5U West Central Ave,
Phone 72.
'
FOR SALE
Houses,
Lots,
Ranches,
Business
Property,
Business
Opportunities,
Investments,
Loans
A. FLEISCHER
Ileal lístalo nnd Insurance.
Sojuth tWiul Street.
PIPE-CLEANIN- G.
mi l ilrlns Is one or our ppicliltlea
MakltiK elliowa ami jmi.ts ta another.
W" iirr epert I'lumhirs In all!
'fui' ties and are noted for doing
K' iiiI work thormitlily. In a le
bii.K, for a reasonable pilce. We use,
"" y tlic, best material ami employ I'
"nly the tn is; reliable help. We,'
"iiMiM I. pleaaed if v.oi wil! favor ua
wl'li you. tu K jdiimhiair Job. You
won't regret It.
Standard Plumbing and;;
Heating Company
..
:'
3
afrfW.'S-J i I
'iwmm
p
1
I
..
i;iaio i. s i 1:.
'i'--'--
"i.e.. - $11'. , "
.
.t P i, mi : 1
u 'i : . " p. l'
'"" ' 4 p- r I
' C .... ; a .,, - m
I I ; ',.! !; ,y . ., ; '.-
N- - ' , ....;.. s C , 1 I'll"I''- - I. m : .p. - -,- . -I lo S(; . ;:. ., h I 11 I
Siim.I.i. Ii.hi! at !i: ;. a. in.. V. C
W:i r!i. k. supcrim-m- lt nt. Fia .o h i liv
at 11 a. in. ami p. in., hy past nr.
Subject for mornihi: nervier. "Tin
i'ruin.s.' ni' r.imr." ami at tip. cveii-- :
ina "Vanities." At tin' nnirn-- :
ins v.-- j ,. Mrs. Colitis v. ill ship
"Ca 1!. t Tin ni .M . i Hi Master," h
anil lip. choir will render (h.
untie m. !!. Vi. .1 It in tin- I.nril,"
by Cahrl.l. At Hi,1 ! vie
Mr- Collins will sin j "H.- Thmi
N'iah. h.' l:n.l. Kp wort It Loiiruo :(
il
.hi p. in. r. 'r. i : Wilson.
'
'
' w u'sh p with us.
AAA
li it isi'i w t ni i; II.
Smith roa il wat y I
Cc. V". 1 - . instill'.
Sun. lav si h. ml at in i. Vim k. Mm'n-iii-
i s at ..'.lock. 'hi',ti:in
17m h a iir piaym- mettini; at i;::tii.
K ninit s. rvi.-- al 7 so. Prayer
in.-- lini; W-- .l at 7 ::n
'ii;sr I'Ai-iis- cm i : f i.
:'v. .Idui A. Mi:iiv. I'a-ln- r.
( IPnadv.av anil Lead Av.'.l
I'l a. him- I. y i Ii.- a.- tul- at II a. in
an, 7::!a ni S m la y ' n. al !c Í ',
a in .1. A m ii l mi pi nli n
u j
' s in.-- t inc. at i; :;n
p. in. AM a n- y ins l 1" t se
sr. ii i.s i v. i i Tit::i: .i: . .1. . I'ili'liiii K. I'll. !.. Past"!'(Corner Silh a'iil Tsilvr.)
S.iinlay at 1" a. ill.
s. rv,i at 11,. IP a ml ill tin- i A ill
lar li.'KJiinim; at 7.::n p. m. Tin' Sun
ila ... w l, a p ,n a
.! . - iiii'.lia II) in
( (.ici':; i io i. ii riicti.
( I h ..'.i ,1 w a y a ml ( '. a n ini. ;
i:r. . .1. Mia-sh- . 1 iisinr.Sainlax at ll.t .'. a. in. I'r.'arll-in-
s. i at II a. m ami 7::a p. tit.
I iall ni' at II I p. in. I. V
Tin i. ...i ,. i'lill.,11. I i. Ii., ni Chiiavai,
will s a k at lint II s. 1A i. s. lr
' is w -- t. Ill s.-- r. la i.l' tin
i ' u l: l n , n a u.-- i, in s...'.t, au.l
is mi. ni' tin- must imti-i- pulpit ami
pint nil nraliil'.- - lit' tlli- ' U i -
linn. Tin ..ni. ..1 - i i, v is as i'i.- -
luws:
ni'M.ni a u ii t ".Mal'rhi' lli'li- -
i'.imis" . Srli uh, it
iiisnlii.-r- .
I I! VI l
.' t ii ill.
I
'nria.
:. spimsis i ri aihns.
H.MI.II .i I.
nailing--
I'ra;.
II.
Hvinn r.a.
rir.sT sin ii ki ciu im ii.
I 'nriii'r Kil'th St. ami Silver Ave.)
i; . Ilimli . iiii r. 1'asinr.
S. ia i., s at II a m ami 7 :in p. m
M
..i limn t 'Tin- I', i f. Lit'.-.- '
I'iui:i.i; tii'im, "Thi' I hi .t In r ii h i.
ami tin- Ihlil"." Sp.'.-i..- musi. ;
Mmiiiii!;.
A n In in. "I a i. i nil' Sin pin I'll Is
I h in, "
...'"'.:
is'i.a.. Tii. m 'in- i 'a m pa n-
.Miss Klw.nii!.
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hin. ainl (he
Allni.lil. r.it' X. Al., ompl.ty of .,(.! it, w.l sppal pump xhilm. of ..pyx. miirlil. '. il ph n
'" I....V.T. .M-..- .ni.i...,,., i;""'!i!,tl '
S; H.!f.,rl "M paint.to,- PI,,,;,... Mill v - rDIPLOMAS GIVEN 10 III! IllPst lenlv II! ..the!Philippine. Xm JIII . lens il '(Hi lile 11 ,,l !xrll. u "ill 1,1 He 111 up. n lliiiuii. iiii... x. A , ,..-j.:i- nf in ra! for h r p.i ! m; piirpuse SI. : I'mihtv, New Ahxi. ... pr-- tlu.ihl .. I.. t i ahin. ,,t't.n.i.i r an. tna-- i im, ttiiv.l Pi.-ts- . Tli,. Oiall. Ml. '.. 1. , W:i nsa.-
'l:ll:.l.i!
I; i.- . Il.plll! t ra'lc 1. III, ,iil e I ,1
Pie ue, ,111. liar ., ,.1 i 111 1 !, U
nlll Us well a w cM. a 'al ,l,s, a ,T
Mure a ast an.l I. 1. f.il a ,1m e
' u II
A in. i ira n ,; m ii'ii; Al'.m- - M.i , linn. it a in. iiti-- n fur 1"BIG LISTS OF . II .11... I.' . ..' v i e W . x . i
HAIR GOODS;
ORNAMENTSEXHIBIS
'I ui r. .i. X. M.. display uf ii'ii. ra! valor - Pri. ,np ,.r lu. k- I f..r ir: ( ; '
' far ii.-- i .xhimt ,,rhitnh.r an I m.imPa t.ir.1 nr., lii.-t'- . ittnr imrpus. Mp,- -. inis'' of oíd, ,il i'. ! i'. ;.n
Yank. in ,,mp.;:iy. Y.uiK--.-- X. IK .!.. fur I.. , , . li in. load nr. a
M display ut coal alii inkr. i11'"''"' ril .M ;' l'.i!!;i Pollute X', w M x '. first
l'.iu-- n (' .a! .
..iniianv. Haw.- -, p. x A, In, ,, !:.!::!, .i .awi.r.l f..r -- t . xltilMI of c u,kv.
Al
. ,,f ,,.al an i ml;, lies-- -, ' ;"h'' , ,,
vi,,,,,-,..,,,,,,- ........ r.raanui,., ,, ,.,., , , ,, . ;;, '", ; ,.k-.- ;;';;;:; ',' .'.'.V
"isplai ill .ual ..a, cake en. X Al,. y:,,... ,,,pp, , ,... !r.l .'f. N M ,.,., ,,w f ,. hc-- t .xhil,,, f
'"'''"'' I
M-- fl l..iri"lr!n ., K,,r, ,. ,,,.,, A ,,, ,.,,, l.ri. ha
Illlf.il 11. I l.'tlV.T. 'I'll!.. displ.'IV Ul V l , ... o . , :. ,. . . I '. L-- 'l . II I . V
"hi, mi he l, xi. a 11 i'.,!:tltn,, Im
,x! n,l la; '.nun 111 i, s smith P IP. IV
.Mra.p. m M,:; li ,n, h, l.lellia: mi
!M 1'a, c an. al,- :i n fll "He a ,.. S
:h Mini: pal ,, ua. Alt II.. null t M Q
., l h r .
.in ic ml ., ni a t p
lack ,1 acpi.a li 'a n, than ,h - lie
m cut he r, a ', r purl inn ., a a a
n in, ., .: n e, ;c 111, h: n, a : , P
the pipe p.,i p.ets ul mil u ' 1, a p
e'.el ha a Mi 111.1 :t uf t In il !'
AM.llle ,a b
"In 111, p ., a a K
illation el '.'" it" ,', ii , ..pi. u la.
l'. a.! a a M i:at a, I, : il ii ie 'A
BOARD OF CONTROL HAS
' ' ' "i Kf ail. .'n M Al 1 a - rs .., . rs ,A N , ' A VV A K I currmratel sh s.vtimr.! en'e rta ,,..,, .. ,, ., .1,1 ,.. r.. .w X M .. e a v a ru m
U of )ni'k.i it a ' ' t ' ii'1 in uiM" ... 1, , ,, ..
.... r. .... . I ' r...v ft'.iny. I 1. in r, Y i,)1'1 """;s ;:,-.-- , .eme:, !. d'awnM l(,r I. t
yi'lit.-- I'M,'. aii.i ir. nv,, xlill.it uf natlllill niiip r.il ml
.ni p a n mi .... 1, .st anil h - .1, I t In a all aipuuntlle', I,lu.l, .' uf Min. ral i:hih, 1, IIllh.lt "I' x ,.,j. ,. pain:::,!, lar, , ,v .A
hilalur
Switches, I'uiis. Curls, Ktc,
in all tannics up (o the VLRl
imcst .
Just l cH (xl a consignment
ol late style Barx tU s, Combs,
Pins and ()i nanienls. Noth-
ing iiner nwule.
.lain.-- I! Aluylc. ul It. ill. hi,,. aliMP.il 'l,,l- uf .1 M lu I" ,
I! i! -. ,,f Sim CnlHil.V. X ',! Wi,. a,..,, n
ham S. Mali .y. "f Wn -- h " ' a s 'aa! i. 1.. vn,- a
! h ,1 h. ill.l Ahm.pc an, X a! ,. - .a: ,11! i:r
A him 'P ,pc i ' r r a ' 'mil pa n
Miman, r.m, X M hen ira n . n
tfni ,1 la: ,, Imu-n- s. alp p
aarm -- s an.l sa,l,m
I'' Ilnil.hai.l SuMleia. am! Imple
nu'iii '. m is a T: pp1.ii!. 'n'm. ,1
clem fm p,. s 1, a ,,f ..uhlh
n P t a P xli ,hit ,r,
Tim '': ,e v - l;,,p, p.. i.i ,.,( a ,,i ,. 'uni
nt ;iü, v hp. in i'i'itihtrtí in;i with
Li.s-t-
.
Snows Wide Vaiiety olm.ai ,...
Displays; New Mex ico;,:i:':!;;;v;;-:;;;;";;- ,'
Makes Splendid Show ins of: ,,,- - " ":"-- v '
. mu ra n ;!l '..1 X. M . i!f - :
JiJMOIliaSi naiiinia. :a-- :a. mi ; iv.!n.-t-
' li.it!. r Ala 11 a f.i' i ai .. 11
' "f rii-i- , prui.r tank.
Th. I.:ir.l uf !!" of III.- Irriai-- ' K a kii 11. r. 'url. ;.n. !'- -. CI
li.,.. ,..!,l:i.-- s i.flur laa.ai !aln!- ha Twa. ihs.!a uf L'r, n in.
na p III. II uf , II t. V,',. h. 1.1 I' ill
l.li .1,1 .liul'.nias aru aw ,1 anil l!i .ay uf hu.I.ün lllal. ri;
.Mpl .11 is h.'u In inah- mil an!! II. S. l.illit.iu. AIiii.,.. X Al..
nt !.. ill,- y.inii.-r- 'I'll.- "in p. h " isala ,,! hi..!: hiahnv a. a! !.uu.-u--
a- - i.ill.iv i. r.
V. A. i. 1. l. rr IM.ii 'i in. n l.iu;.- ..pv. Kast l.-- V.- -l
nP"ii.T.... X A! f..r .'ha 1li1.11 il ..i', X. Al., Mía Mil i . , ; 11 ill f
Mi-'-.
M.. (1 a: fur ,ii,'mli .,
;. A. 'hi 11 id Xu: P i !.,. j i, h,,i
null., i 1, . x In l it uf na Is m ,, n Mini,. a h
rrma , inn. h n P
V. II nha. ,'urt l'nüii,-- . i'.:.,, ul,, ' r l.v
li. si c!"ha uf . a.iit.il.iu;.' mu. ,11
li a 'a Ik in- -, h.i: I'm. X.- M. i, ,,. " .1 ..I
lli.it li MM mu pi P.
le , e .,,,, ,P Me- r II. m V,
,11 a It. a in, a a lu In.
''SI t. Te Ha Mint of n.
nt;, ,. p. p. hea Tin hue a M
,1 upalitnm .,; , ',1 ., a
!. Mpiai, 111,1. - Mi a: S
,
...mu, .. x. ... .In., in alii. ;i
A
a M '1. Pi - i, .1 I! MM
a m Ha pes- - lin in h "',,?)
- X M.. !l,.,,,.ll,lr lll.li- - lit.- -t .PA 1", I.MII'.K .1' S, V sM,pan
lien'-..'- IMWMII. I'M IPX A I
'
j
z I..-- t ...vtil.il uf 14 ra ti Ilua mi, i.! " f
.ciMt ,hl, s 111, r.it,
Xi'ti-Mia- W I hire I'mnpair ....- -
A n !. '. ' if., m hot h hi: ,1a '""I pipe p ., p a a r v. m s, ai
pa a a. s,m 11 a niilllia a n I p, w
Air-- '. ,M. Kin'4'tm. M. x- - tli.it pail ..I th. ..il.l lnt.i lr..:'il. I,
a,, n, si H,,rk ..f rcr.istcrcl Anrui.i ll', tire S.miIIi 'c. .an imiiihv i
The Parisian Beauty Parlors
I I 4 S. Fourth, Phone 234.V. .1 Al ;i- - II. "f ... iiaiharal I'a.l. iH T; vi it.-- rmnp.-iii- plan;- -' Una ts. ' " u. qJ..I.II lMIl.tr has Cíale, s. X. M. - I'l up, r, v, ,tle, . Al '. ha. aim Mill ll.IV "
o him .iwar,! for hest y ( Il II -f "''' t "' .r :i "1 ,J
pel .',e,n,h' i'milan M Ar.s. A " ill Cal- - X'' v Ynrk. X lirsl aua'-- p.a.-ra- V'a - h mi u p I'
T. ,. V huimi ,hie a,.:,l! N. Al.. fur ul linn.i Niiil.it: '" " t!"r.i.r!.
, ''aia,a n h ,w's i ., p ,, uiX KX K'f XX X KX XXXXXXX XXXX XXXX XXXKXXXXX"XX:xXXXXXXXXX)OOOOC3
,'m I, r as mil M th, i ',, a. aih r, ii ml Jli'
pea s
II, . erhcli'l I ',,
rail., h, -- vhihlt uf nut.-ll- s
l.ir . m . II. 'in f .lipl ; 11 n ; 11 T'.u.v:íit rmnpain' i"li I'M- xhll.lt ..f vmh.,1 pi;., it:
'' in -'jfAiui,Pai,,,,,,, ,,, x.u, Vlhu-M0'- Vlllk- y- i"iua'al .lispl.iy uf w he, .him il,,. 11,,I', eniesler ami Calinnn. Ilupe, Xcw 'I h cmnlnn,lall has a npnlellclt u' ,eMeXieO. .,,111,1 .1 P I'll ht-'s- t lll..pl.V ol
l A 1,0. ami i..i. p. nt n...f. i,
in,tile in e .or nn-II,.,, l inn ,i K.isw li lir a ;, , !,,; ;; If You Are Looking for Value You'll Find
pi writ.
,, , I!. !' Mil', A 1. 11. la run.-- X. Ah,
.vnlir X,v, ,.:.,.,, Mix . ,v
,,,:k' " '!' " 'l-i-.l- -r , ,.., M.pi,,.. ,.. n. s.i.l'r, an! lr ."in- - x Ah. 1,1- -1 , ,r. fur InTa, 'uina. . ;;.p.r;l ihapla.-,- - ,,j, na ; .. r . , ,,.,1 , r,
uf t 'upa v. i,.,- ci lilaila. I 'u , !i, 1,1 Til r. pi u is. l '. p ., 11 Si!
Aniuiiian S is. li an, r m n v M V fit), X. Ah. hisl ,'liihil uf I il'
un; th, ,i' - Ih.- a
,,l In r .. p t. in h.
ar,', st .Mp, iy of a nl'h s
Kc I, I'.' uh-le- S, I'liclll'l. ulma.h It Here.,il,i a i
tpei'ipie, X' .L. eX.'i'lli'llee uf tilue;P
le 111 .illl.il;
I'lih Stati s Inihan In,.. I. Alhu-,pi-
en, X l c hi, 'a una xlii hit
I'nilcl Slat, s Italian se,,,e, ,,.
his. Alt:-.- , clllp iltiillKt! ex il hit,
m- Alexieii Xiii nial rni'erit-- I,
V. ipi- -. X. Al eilneatiunal cxliihit,
V, ',v ,Vh xien Xormal Sehuul, Silv.r
i'iu. X' Al.
A ni ipl'ipi, Insiin s.-- 1'ullc,.. Ah
i,,,ti, rnne, X, Ah
' Xlnn" alS " I!, pahh, has pnl:.:a m Jim
up ami is ;:l'nw inst x Ahi . uf hanl I'.t'inl i l'lt.A,1 l, le, um 'um call . lie. eit in he I ' li al Slal w tl n Hi
s.y, X.M.. m ':. f in. '" "N1!1,H " v,-- ' 1 ', nlrnn ,,1 X.-- V . .. k a n 'hAn:1, S.,-- ..n: piiliv.
i ha ii in. . '"''. ' i'"",ri"s,. " rc, nl imp like lie- I ii' 'I Slat,
ni In- nm h a in! mi h v n.a "P"X .:
' U'l' h.v "l u II'ln 1. i. i 'upper A! iiu- i ',,in- -Peal 11!.. n ral ih e. !:,;.- uf nap.Trnnx M. n n f a .1 ,n ai a .., n a n y. exliim! cf I il aire Plalll-- .iiiiij. Silver city. X. Al ,x'm,t
.1' cha up rile nie ami in .pli e ie .lulin Minn, A Inn X, Ah x, Pluma i, ilanip "t'eLi- - Vmii public s lu.uN. .,is V- .- ''
iii..ii ,1 iih ih i.i ,, m 1,, i, ,1 np.r, un lia a- .,hp- al ein, i,,ia in ii. ;,
.! p. arl I1'' ' ti r aliiiDi. h.si nf grapesP. M lainh Alhii'i'ici'iu.-- X Ah,Tu!,-- , spriin-.- -- S ale n,mi,'invMa X, AhIhl-- ll pilhlte seheu hu-uc- . II
X .M.
mill,1 lint Spr! Th. put.- - it in ,l pe: tl ..'. t in nk fh, cxhihii uf miiuiis, Aln-nin- :; .lm;r- -ic, ::, ii, ru y uf s.nih'--- . Kayw I. X. Ai h.st it ! nun- - aniiuLe tin Iii-- I , miiniei c.'i en at i n s :'
I"";,1::"-:,- ,
, , , - ..'"í--i-llnrwu.,,1 ii S'lmol - St:in,lar,i Sanitary M .' n u fa i r in-- 'r.il -r. I'minty. uiciii t vtri.l. ol " ' 1 " ' ' '"" "'" "!..' a x . - 1, o to" v t ,, s -
.11.1 Ml ,'l ' '.' .X .1 ' X ' ' ' , , , , ,eoni u.er, ia mi in ra Is P.e- -l coll. t itlle.x i, un- . umilv. C r.-- esl '""'"' '"'
h'!--- . Alia.ipi, rmae. X. Ah ' ir. p. ny. Pi ; s hu ri;, pa, c - m
Ahnaa! hue!. A llnni u. r, p X. Ah r....in lixtnres--
',, ii sehuul. ('hima.,., 'mi::i pp ! i.-- itivr . ..mpany.
X Ah I'bii-iitto- of hrew, rs' pro, net
: '1, a, puainl all.l l e! inn- -
e , II lie W O S, el lull of II' jT!II X'in,,. Allm ticiine. X M pi-- -tA'ari,-- ,,f em, per ur s. S, uli.t
,
.el- i ,, - ., lei- - .'ir-.-- i ' al ont ,, 5." " '
.'.,. ' u ii I'w , :aa ..;n mili ci in- ..
un,niniiie:i xiwar,! i, ir ll'.lrne .lel'-c- y hoar, ,,,li,,.,',-- , i ,' vviiia iui,,pa:,., .iiiiwaa- - VM, pa i i 'mi n t.v. A ri::., a w avih-.- In"antrm piil.lii- s lie, ,1s.
X Al k, c W is ,hspa of hn-w-- pr.i.ln. t lioi.-- P. S.'.iui tor ih. - li I'l inee. Siiiiln I'.-- .Xmv Al. xh-.i- , i, we want to I.i M tip ""!' I
, Pas- - y
...i ..vi.ii.i. host exh.hil uf frtiil f ruin :i siip;li, nr- - .. i, i. ,,,, i ,, cM n, a..- h l,m st TSi !v r l ' ii !,! i,
in;: he .1 ,,s ,i,,l il I. ill "III -Ml, 1. i ,,,,,.,1 ..,.1.1., ... i:,,l I',, ni, i, V.,, l,.vi,,. ,,. I chilli
The Unequalled $5 .00 Coal
Gallup American Block,
Cerrillos Lump
Carrillos Anthracite
All Sizes For Stove or Purnace.
,;Í Al Pe rolle. lll.l A. h ru lie Me- ... i,,, III. IrSo,.,,, i., i'.iipp,, As, "rape juice. Ih, v. 1. Ahiria Irnnliy fur lip- hast
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